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KAZALO OSOBA
A
Artuković, Andrija, ministar unutraš-
njih poslova NDH 21, 31, 137
B
Bačić, Ozren, poduzetnik iz J asenov-
ca 42
Badoglio, Pietro, talijanski maršal 156
Bakšić, Stjepan, kanonik 54, 55
Barta, sestra Pulherija, Dječji dom
Jastrebarsko 127
Becić, Ljubica, supruga V. Becića 20,
107, 110, 112, 115, 132, 170
Becić, Vladimir, slikar 20
Becić-Urban, Mira, kći V. Becića 20
Becić-Velebit, Vera, kći V. Becića 20
Besarović, Sava, državni ministar u
DH 20, 21, 23, 25, 26, 27,29,
31, 32, 33, 34, 41, 43, 51, 55,
59, 108, 146
Bezić, dr. Luka, ravnatelj Zavoda za
zdravstvenu zaštitu matera i dje-
ce 72, 96, 97, 98, 100, 101, 109
Bijelić, Mara, zatočenica u Lobor-
-gradu 36, 49, 50
Bijelić, Risto, sin M. Bijelić 36
Bojanić, suradnik D. Budisavljević
107, 115, 158, 170
Bojanić, suradnica D. Budisavljević
30, 42, 57, 62, 80, 93, 95, 104,
105,107,110,111,112,115,
127, 168, 170
Borčić, dr. Berislav, upravitelj Zdrav-
stvenog zavoda 135, 136, 141,
144, 145, 147, 148, 153, 154
Bošnjaković-Goszl, dr. Olga, ravna-
teljica Dječjeg doma J osipovac
72, 96, 98
Brossler (Bressler, Bresler), Kamilo,
pedagog i socijalni radnik, na-
čelnik Odsjeka za socijalnu za-
štitu 27, 28, 29, 31, 33, 34, 41,
45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 62,
64, 65, 66, 68, 69, 76, 79, 80,
81, 83, 85, 92, 94, 95, 96, 97,
98,99,100, 101, 102, 111, 113,
115, 117, 118, 122, 125, 126,
127, 129, 130, 135, 138, 140,
141, 143, 145, 146, 153, 157,
160, 161, 163, 164, 167, 168,
170, 171, 177, 178,261
Brossler dr., brat K. Breslera 66, 67, 101
Broz, voditelj transporta 69
Budisavljević, Diana, rođena Obe-
xer,passz'm
Budisavljević, Ilse, kći D. Budisavlje-
vić 30, 64
Budisavljević, Jelka, kći D. Budisav-
ljević 30, 64, 169, 170
Budisavljević, dr. Julije, kirurg, suprug
D. Budisavljević 13, 14, 17, 30,
32,41,48,61,66,69, 112, 113,
115, 164, 165, 170,261





Cock de, gđa 129
Colnar, Alojz, predstavnik Sloven-
skog crvenog križa 61
Černe, Vera, dobrovoljna sestra Cr-
venog križa 34, 61, 150, 154
Devljić, Mica, zatočenica u Lo-
bor-gradu 56
Divjak, dr., suradnica D. Budisavlje-
vić 20, 50, 133, 134
Domljan, dr. Lovro, zdravstveni sa-
vjetnik u Zavodu za odgoj glu-
honijeme djece 28, 34, 35, 36,
37,50
Dovje, dr., zamjenik komandanta lo-
gora u Mlaki 82
Dragišić, dr. Branko, liječnik u
Dječjem domu Jastrebarsko 65,
76, 80, 101, 126
Džakula, Ivanka, suradnica D.
Budisavljević 126, 128, 141,
142,156,157,160,161,162,
Crvenković, Filip, ustaški dužnosnik
137
č
Černozubov, dr. iktopolion, voditelj
Epidemiološkog odjela Škole na-
rodnog zdravlja 68, 124, 126
D
Dragišić, dr. Nina, liječnica u Dječjem
domu Jastrebarsko 76, 170
Draušnig 167
Draušnig, zatočena djeca 138
Dumbović, Ante, povjerenik u Sisku
140, 149, 151, 152, 154, 158,
164
Dumić, Stjepan, ravnatelj Karitasa
63, 64, 99, 108, 114, 118, 121,
122, 124, 126, 132, 133, 137,
139, 140, 141, 142, 143, 145,





Džakula, suradnik D. Budisavljević
167, 170
F
Fabijanić, predstojnica sestara Crve-
nog križa 131
Federer, Miroslav Miron, svećenik Hr-
vatske pravoslavne crk.'Ve136, 137
G
Gajić, potpukovnik 110, 112, 113
Gogić, Vasilija, zatočenica 58
Grubješa, Pero, zatočeno dijete u
Lobor-gradu 36, 58
H
Habazin, Dragica, dobrovoljna sestra
Hrvatskog crvenog križa 35,
37, 38, 46, 47, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 70,
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85,
89, 92, 94, 96, 97, 113, 118,
124, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 136, 139, 140, 146, 150,
154,156,162,165,169
Habulin, Jelka, sestra pomoćnica u
Institutu za TBC 33
Hecker,g.58,59,60,62,65,66,68
Hefer, Stjepan, ministar seljačkog
gospodarstva i prehrane 151
I
Ivančić, tvorničar iz Osijeka 128
J
Jakšić, Vojna, zatočenica u Lobor-
-gradu 48, 49, 194
Jelka, sestra u Ministarstvu zdravstva 35
K
Kaestli, Friedrich, švicarski konzul
104, 114, 115
Kazalo osoba
Grubješa, Spaso, zatočeno dijete u
Lobor-gradu 36, 58
Gušić, prof. Branimir, specijalist oto-
rinolaringolog 170
Heger, Karl, zapovjednik logora Lo-
bor-grad 18, 33, 34, 35, 44, 45,
46,47,49, 50
Hitler, Adolf, vođa Trećeg Reicha
54,72,75
Hlavka, suradnica D. Budisavljević 117
Hofer, direktor Crvenog križa 27,47
Holiac, gđa 135
Horstenau, Edmund Glaise von, nje-
mački general i povjesničar 120,
151
Hi.ihn, dr. Kurt, predsjednik Hrvat-
skog crvenog križa 67, 101, 102,
136, 137, 138, 145, 148, 149, 158
Ivanović, Zorka, zatočenica u Lo-
bor-gradu 39, 49, 58
Jesih, mons. Pavao, duhovnik Kato-
ličke akcije 54, 55, 56, 65, 99,
117, 119, 122
Kaestli, Irena, supruga švicarskog




Katinka, sestra Crvenog križa 150
Karađola, dr., komandant logora u
Mlaki 82, 84, 85
Kerdić, Matilda, predsjednica Udru-
ge hrvatskih učiteljica 104, 136,
137, 162
Kesić, dr. Branko, spec. socijalne
medicine 41, 53, 168, 200
K.iseljevskaja, dr. atalija, spec. za
plućne bolesti 34
Knehe, Wilhelm, njemački major 65,
79, 80, 93, 128, 131
Knežević, urar 148
Koch, Jana, socijalna radnica u Hr-
vatskom crvenom križu 101,
102, 105,109, 110
Kogoj, prof. dr. Franjo, predstojnik
Klinike za kožne i spolne bole-
sti 110
Kogoj, suradnica D. Bud.isavljević
143, 168, 169, 170
Kostrenčić, 1 ikola, ravnatelj Hrvat-
Lach, J osip, pomoćni biskup zagre-
bački 136, 138, 144, 146, 147,
148, 154
Lacković, Mirjana, suradnica D. Bu-
d.isavljević 20
Lađević, Lazar, suradnik D. Bud.isav-
Ijević 15
Lađević, Marija, suradnica D. Budi-
savljević 13
Madjer, djelatnik Ministarstvo udruž-




ske državne banke 109, 119,
128, 134, 135, 137, 141, 142,
144, 149, 153, 160
Kotzian, Albert von, njemački kape-
tan 59, 60, 68, 78, 79, 93, 117,
118,119,124,130,138,261
Kovačević, zatočenica iz Lobor-gra-
da 17
Kraft, Stefan, ravnatelj Glavnog rav-
nateljstva za prehranu 149
Kuhnel, dr. Vilko, predstojnik Ži-
dovskog odjela u Ravnateljstvu
ustaškog redarstva 18, 25, 31,
32, 35, 39, 40, 44, 45, 50, 52
Kulović, Salih, pročelnik u Ministar-
stvu udružbe 28
Kušević, Mira, šogorica D. Bud.isav-
ljević 13
Kvaternik, Eugen Dido, ravnatelj za
javni red i sigurnost u NDH
22,31,68,78
Kvaternik, Slavko, vojskovođa NDH
60
Lichter, direktor u Odjelu za tekstil
147, 154
Lizdek, Daša, zatočenica u Lo-
bor-gradu 48, 50, 51, 53, 197
Lorković, Mladen, ministar vanjskih,
zatim unutrašnjih poslova NDH
151
Luburić, Vjekoslav Maks, ustaški ge-
neral, voditelj UNS-ova ureda
III. 69, 70, 73, 78
Majstorović, djelatnik Ministarstva
udružbe 131, 135
Malojčić, dr. Miron, spec. za plućne
bolesti u Ministarstvu zdravstva
33, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 47,
50, 66, 67, 68, 101, 124, 126,
127, 135, 144
Marchesi, dr., tajnik gradskog Crve-
nog križa 113, 114, 115, 116,
122, 123, 125, 126, 133, 135,
136, 138, 144, 146, 149
Marcone, Guiseppe Ramiro, papin-
ski legat u Zagrebu 119
Marinić, Tatjana Josipa, načelnica
Odjela zaštite i skrbi u Ministar-
stvu socijalne politike od 1945.
167,168
Marković, Branislava, zatočenica u
Lobor-gradu 51, 58
Marković, Danica, zatočenica u Lo-
bor-gradu 36, 56
Marković, Stana, zatočenica u Lo-
bor-gradu 58
Masucci, Giuseppe Carmelo, tajnik
papinskog legata G.R. Marco-
nea 119, 122
Nedeljković, g. 23
evenka, sestra Crvenog križa 35
Ježić, dr. Eugen, predstojnik Soci-
jalno-medicinskog odjela u Mi-
nistarstvu zdravstva 68
Ogrizović, Slava, djelatnica u Mini-





Matijević, Joso, komandant logora
III. u Jasenovcu 89
Mayer g. 23, 24
Meleda, dr., suradnik D. Budisavlje-
vić 107, 170
Meleš, Anka, sestra Crvenog križa
18,19,47
Milas, dr. Vladimir, savjetnik u Mini-
starstvu zdravstva 76
Mitrović, Nevenka, sestra Crvenog
križa 58, 61
Moškov, Ante, ustaški general 56
Muller (Miler), dr. Hermina, liječnica
u Dječjem domu Josipovac 98,
101, 102, 104
Muratović, Bosa, zatočenica u Lo-
bor-gradu 36, 58
Muratović, Milorad, sin B. Murato-
vić 36
Muratović, Mladen, sin B. Muratović
36
Muratović, zatočenik u Labor-gradu 36
Mussolini, Benito, vođa talijanskog
fašizma 156
Nikolić, Cvija, zatočenica u Lo-
bor-gradu 48, 49, 50, 194, 195
ikolić, Persida, zatočenica u Lo-
bor-gradu 56
Nikolić, Zora, zatočenica u Lo-
bor-gradu 57
Omčikus, suradnik D. Budisavljević




Pajas, dr., liječnik u Staračkom domu
u Lobor-gradu 17,44
Palamaš, Anica 50, 195
Pannwitz, Helmuth von, njemački
general 154
Pavelić, službenik Crvenog križa 140,
147, 151, 153, 165
Pavelić, Ante, poglavnik DH 23,
31,34,119,129
Perše, Franjo, predstojnik Crvenog
križa 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90
Petrović, Sava, direktor štedionice u
Staroj Pazovi 132
Pletz, major 129
Popović, J ovo, zatočenik u Lobor-
-gradu 39
Radan, Biljana, zatočenica u Lo-
bor-gradu 22
Radoničić, prof., suradnica D. Budi-
savljević 64
Radosavljević, Stana, suradnica D.
Budisavljević 20, 131
Radovanović, Zorka, zatočenica u
Lobor-gradu 39, 40
Salić, Ivo, tajnik nadbiskupa A. Ste-
pinca 20,147,151
Savić, Darinka, zatočenica u Lobor-
-gradu 56






Popović, Ljubica, zatočenica u Lo-
bor-gradu 48, 51
Popović, Staka, zatočenica u Lo-
bor-gradu 36, 187
Popp, Philipp, biskup Evangeličke
crkve u NDH 19
Potočnig, Sofija, ravnateljica Dječjeg
doma u Kukuljevićevoj 104
Precca, gđa 56, 162
Predović, Ana 228
Prechtl, pod oficir iz Innsbrucka 120
Prpić, Ivan, general u NDH 139
Pulherija, sestra, v. Barta, Pulherija
Puškić, Vera, zatočenica u Lobor-
-gradu 36, 58
Rajčević, predstavnik Srpskog crve-
nog križa iz Beograda 26
Rašković, g. 23, 24
Rogulić, Anđela 132, 133, 134
Rosenberg, Dragutin, član Vijeća Ži-
dovske bogoštovne općine u
Zagrebu 27, 40
Rosenfeld, dr., član Židovske bogo-
štovne općine u Zagrebu 56
Schmid, predstojnik u Ministarstvu
udružbe 126, 135, 139, 146
Schmidlin, Julio, delegat Međuna-
rodnog crvenog križa 123, 125,
131, 139, 141, 148, 149, 150,
152, 154, 155, 244, 245, 247
Schramm, direktor Crvenog križa 149,
158
Seirz, Ladislav, djelatnik Gradske
uprave Zagreb 157
Simić, Drenka, zatočenica u Lo-
bor-gradu 39, 51, 56
Smiljana, zaposlena u Karitasu 132
Sorajić, Anica, zatočenica u Lo-
bor-gradu 58, 203
Sorajić, Borik, sin A. Sorajić 58
Sorajić, Radojko, sin A. Sorajić 58
Sorajić, Rajko, sin A. Sorajić 58
Stein, Robert, službenik Židovske bo-
goštovne općine u Zagrebu 14
Šafarić, Ljudevit, ravnatelj Zavoda za
odgoj gluhonijeme djece 50, 52,
53, 57, 62, 129
Šarenac, Anica, zatočenica u Lo-
bor-gradu 58
Šarenac, Milica, zatočenica u Lo-
bor-gradu 58
Šarenac, Vera, zatočenica u Lo-
bor-gradu 36, 58
Šepić, zaposlenica Crvenog križa,
suradnica D. Budisavljević
Thaller, dr. Lujo, spec. internist 67
Tejić, Srba, zatočenica u Lobor-gra-
du 51, 56
Tomašić, dr. Drago, liječnik u Epide-






Stepinac, Alojzije, zagrebački nadbi-
skup 20,54,55,99,117,118,
119, 123, 124, 126, 128, 146,
147, 151, 154, 155, 164, 170,
247
Stern, dr., službenik Židovske bogo-
štovne općine u Zagrebu 36,
39,40,43
Stipčić, dr. Ivo, državni tajnik u Mi-
nistar- stvu zdravstva i udružbe
130, 136
Sušić, Lovro, pročelnik u Ministar-
stvu udružbe 28
97, 98, 103, 108, 111, 112,
152
Špindler, g. 24
Štampar, dr., suradnica D. Budisav-
ljević 19, 100, 101, 112, 136,
148, 171
Štefanec, blagajnik 69, 81, 82
Štrbac, trgovac 104, 105, 111, 113
Šubašić, ministar 80, 132
Šurina, rođ. Hlavka, suradnica D. Bu-
disavljević 117
rruološkom odsjeku Higijen-
skog zavoda 76, 77
Turković, funkcionar gradskog Crve-
nog križa 149
Vasilić, ing., suradnik D. Budisavlje-
vić 20, 30, 33, 52, 67, 118, 169
293
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Vasiljević, Radajka, zatočenica U Lo-
bor-gradu 17, 180
Veesenmayer v. \Veesenmayer
Venko, Alojzije, župnik iz Hrvatske
Dubice 138,237-239
Vidaković, dr. Marko, arhitekt, su-
radnik D. Budisavljević 14, 32,
42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55,
56, 60, 61, 63, 66, 67, 78, 79,
93,95,105,106,107, 108, 110,
112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 122, 124, 126, 127,
128, 130, 131, 132, 134, 135,
136, 137, 139, 140, 142, 143,
144, 145, 147, 148, 149, 151,
152, 153, 154, 155, 158, 159,
160, 161, 163, 164, 165, 167,
168, 169, 170, 171,261
Weesenmayer, Edmund, cliplomat 60
Wevern, Katarina dr., spec. za kožne
i spolne bolesti 34
Wohlin, Ragnar, švedski konzul u
Zagrebu 103, 129, 142, 152
w
z
Vidaković, supruga Marka Vidakovi-
ća 168
Vittorio Emanuele III., talijanski kralj
156
Vlaisavljević, Bosa, zatočenica u Lo-
bor- gradu 36
V rtljak, ustaški detektiv 30
Vukosav, ravnatelj u Ravnateljstvu
za javni red i sigurnost 44
Vukosavljević, Đuro, suradnik D.
Budisavljević 15, 21, 29, 30,
41,42,131,153,160,165,170,
261
Vuković, Dragica, zatočenjca u Lo-
bor-gradu 57
Vutuc, Mirko, ravnatelj Ravnateljstva
za javni red i sigurnost 25
Wohlin, supruga R. Wohlina 103,
129, 130, 136, 139, 142, 148,
149, 150
Zanela, Srećko dr., spec. ginekolog u Zorčić 138, 144, 153
Klinici za ženske bolesti i poro-
de u Zagrebu 157
ž
Žanić, Milovan, povjerenik Hrvat-
skog crvenog križa 138
294
